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ABSTRAK 
PT.Indomarco Prismatama  adalah perusahan yang bergerak di bidang retail yang 
mempunyai merk dagang Indomaret, jumlah gerai sebanyak 13.000 toko . Sistem 
tagihan yang dilakukan di Cabang PT. Indomarco Prismatama menggunakan 
email yang disampaikan satu minggu satu kali setiap hari jumat dan hari senin 
supervisor toko akan melakukan pembayaran dan melakukan update tagihan toko-
tokonya, pembayaran dapat dilakukan bersamaan setoran penjualan yang  diambil 
oleh mobil pengiriman barang dalam 2 hari sekali. Pengelolaan data tagihan dan 
laporan tagihan masih menggunakan excel, pihak toko sering melakukan 
pembayaran pada tagihan yang sama karena perbedaan data yang di email dengan 
yang di bawa oleh supervisor toko, sehingga terjadi kerugian pada pihak toko, 
penyapaian informasi selisih tagihan tidak update dan lambat. Untuk mengatasi 
masalah dibuatlah sistem informasi selisih tagihan menggunakan program 
komputer berbasis web, dengan metode SDLC (Systems Development Life Cycle) 
menggunakan fase Waterfal (Analysis, Design, Coding, Testing). Perancangan 
menggunakan Unified Modeling Language (UML) dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP ( Hypertext propocessor) dan database MySQL (MyStructure 
Query Language). Sehingga kerugian toko dapat diminimalisir dan selisih tagihan 
yang disampaikan satu minggu satu kali menjadi setiap hari serta data yang 
disampaikan update. 
Kata Kunci : Sistem Informasi selisih tagihan, selisih tagihan berbasis web, 
waterfall, UML. 
 
ABSTRACT 
PT. Indomarco Prismatama is a company engaged in retail that has a trademark 
of Indomaret, there were 13,000 stores. Billing system conducted at PT. 
Indomarco Prismatama uses e-mail delivered once a week every Friday and on 
Monday the shop supervisor will make a payment and update the bills of his 
shops, payments can be made together with the sales deposit taken by the delivery 
car within 2 days. Management of billing data and billing reports still use excel, 
the store often makes payments on the same bill because of differences in the data 
in the e-mail that is brought by the shop supervisor, so that there is a loss to the 
store, the achievement of billing information is not updated and slow. To solve the 
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problem, an information system for bill difference was made using a web-based 
computer program, with the SDLC (Systems Development Life Cycle) method 
using the Waterfal phase (Analysis, Design, Coding, Testing). The design uses the 
Unified Modeling Language (UML) using the PHP programming language 
(Hypertext propocessor) and the MySQL database (MyStructure Query 
Language). So that store losses can be minimized and the difference in bills 
submitted one week once becomes every day and the data submitted is updated. 
Keywords: Information system on bill difference, web-based bill difference, 
waterfall, UML. 
 
BAB I PENDAHULUAN  
PT.Indomarco Prismatama adalah perusahan yang bergerak di bidang retail 
yang mempunyai merk dagang Indomaret. Indomaret merupakan 
jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-
hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m2. Toko pertama dibuka di 
Ancol, Jakarta Utara, pada tahun 1988, dikelola oleh Cabang PT. Indomarco 
Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba 
pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai. Jumlah gerai hingga 
tahun 2015 adalah 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan 
sisanya waralaba milik masyarakat. Sampai dengan awal tahun 2017, jumlah gerai 
sebanyak 13.000 toko . 
Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagian manusia dalam 
menjual barang dagangan yang dimiliki baik itu barang ataupun jasa kepada pasar 
agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Andri Prasetyo,Rahel Susanti, 
2016). Setoran penjualan pada Cabang PT. Indomarco Prismatama disetor melalu 
mobil pengiriman barang yang diambil dalam 2 hari sekali, kemudian setoran 
dihitung dan dicocokan dengan slip tutupan harian dari toko , apabila terjadi 
selisih antara setoran dengan slip tutupan hari maka akan timbul tagihan untuk 
pihak toko. 
Sistem tagihan yang dilakukan di Cabang PT. Indomarco Prismatama 
menggunakan email yang disampaikan satu minggu satu kali setiap hari jumat dan 
hari senin supervisor toko akan melakukan pembayaran dan melakukan update 
tagihan toko-tokonya, pembayaran dapat dilakukan bersamaan setoran penjualan 
yang diambil oleh mobil pengiriman barang dalam 2 hari sekali. Pengelolaan data 
tagihan dan laporan tagihan masih menggunakan excel, pihak toko sering 
melakukan pembayaran pada tagihan yang sama karena perbedaan data yang di 
email dengan yang di bawa oleh supervisor toko, sehingga terjadi kerugian pada 
pihak toko, penyapaian informasi yang lama ke toko serta data tagihan yang tidak 
update.  
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 
Menurut Eka Iswandy (2015) “menyatakan bahwa sistem informasi 
merupakan sistem di dalam suatu organisasi yang berfungsi mengolah transaksi 
harian, mendukung operasi, serta menyediakan informasi yang diperlukan bagi 
pihak yang berkepentingan”. 
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Menurut Rudi Hermawan, Arief Hidayat, Victor Gayuh Utomo (2016) 
“menyatakan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari 
berbagai komponen yang saling bersatu untuk mencapai suatu tujuan yakni 
menyediakan sebuah informasi bagi yang membutuhkan”. 
I Putu Agus Eka Paratama (2014:10) “menyatakan bahwa sistem informasi 
merupakan gabungan dari empat bagian utama. Keempat bagian utama tersebut 
mencakup perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), infrastruktur, 
dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tertarik. Keempat bagian utama ini saling 
berkaitan untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat mengolah data menjadi 
informasi yang bermanfaat”. 
2.2 Penjualan 
Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagian manusia dalam 
menjual barang dagangan yang dimiliki baik itu barang ataupun jasa kepada pasar 
agar mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Andri Prasetyo,Rahel Susanti, 
2016). 
Penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan 
kebutuhan penjualan dipenuhi, melalui antar pertukaran informasi dan 
kepentingan” (hanhan hanfiah solihin, 2017). 
Jadi peneliti menyimpulkan penjualan adalah suatu proses untuk memenuhi 
kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual melalui pertukaran barang , jasa , 
informasi dan kepentingan. 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1 Analisa Aplikasi 
Analisa terhadap sistem usulan bertujuan untuk membantu proses kerja dan 
memecahkan masalah yang terjadi pada sistem tersebut. Proses analisa sistem 
usulan dibutuhkan untuk dapat mengetahui sistem yang akan diusulkan sehingga 
dapat mengatasi semua masalah yang ada. Analisa sistem usulan pada CABANG 
PT. INDOMARCO PRISMATAMA  yaitu mengelola data tagihan, penyampain 
informasi tagihan, cara pembayan tagihan ,dan pembuatan laporan tagihan , 
Sistem ini diproses secara otomatis di komputerisasi menggunakan Website. 
3.2 Perancangan UML (Unified Modelling Languange) 
Rancang aplikasi secara umum dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
gambaran umum tentang aplikasi yang baru atau aplikasi yang akan diusulkan.  
3.2.1 Use case diagram 
Use Case Digram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan actor. 
Use Case dibuat berdasarkan keperluan  actor. Use Case harus merupakan apa 
yang dikerjakan software aplikasi, bukan bagaimana software aplikasi 
mengerjakannya. Setiap Use Case harus diberi nama yang menyatakan apa hal 
yang dicapai dari hasil interaksinya dengan actor. Dan  mengenai aktor-aktor 
yang terlibat dengan perangkat lunak yang dibangun beserta proses-proses yang 
ada didalamnya. Dan mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika 
berkomunikasi dengan use case, berikut adalah Use Case diagaram dari Cabang 
PT. Indomarco Prismatama : 
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 class Use Case diagram
sistem penagihan
admin finance
spv  finance
user toko
Mengelola Kertas 
kerja  
mengelola laporan
mengelola 
Pembayaran
login
mengelola dataToko 
mengelola data user
cetak bukti 
pembayaran
«extend»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
 
Gambar 3.2.1 Use Case Diagram 
 
3.2.2 Sequence Diagram 
Sequence Diagram adalah sesuatu diagram yang menggambarkan interaksi 
antar objek dan mengindikasikan komunikasi diantara objek-objek tersebut. 
Berikut adalah sequence pada Cabang PT. Indomarco Prismatama : 
1. Sequence diagram login 
 
 sd sd login user
menu utamausercontrol loginform loginuser
1. masukan user dan password()
1.1 validasi user dan password()
1.1.1 cek user dan password()
1.1.2 user dan password sesuai()
1.1.3 tampil menu utama()
1.1.4 login gagal user dan password tidak sesuai()
 
Gambar 3.2.2 Sequence Diagram login 
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3.2.3 Activity diagram 
Activity diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan event-event yang 
terjadi dalam suatu use case. Berikut ini Activity diagram dari web Cabang PT. 
Indomarco Prismatama : 
a. Activity diagram login 
 act Activ ity login
sistemuser
mulai
masukan user dan 
password
v alidasi user dan 
password
Tampil halaman user
selesai
validasi
tidak valid
valid
 
Gambar 3.2.3 Activity diagram dari login user 
 
3.2.4 Perancangan Antarmuka 
Rancangan layar ini mengidentifikasi layout aplikasi secara rinci.  
a. Tampilan login 
Tampilan form login muncul ketika menu login dipilih oleh pengguna, 
pengguna disini adalah Admin finance,SPV finance dan pihak toko yang 
berhubungan dengan system. 
username
password
login
halaman login
 
Gambar 3.2.4 Rancangan tampilan login 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
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4.1 Spesifikasi 
Spesifikasi sistem merupakan dokumen yang berfungsi sebagai dasar bagi 
rekayasa perangkat keras dan perangkat lunak yang menggambarkan fungsi dan 
kinerja dari sebuah sistem yang berbasis komputer serta batasan yang mengatur 
pengembangannya. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk implementasi sistem 
informasi selisih tagihan pada cabang PT. Indomarco Prismatama  adalah sebagai 
berikut : 
a. Komputer dengan processor 2Ghz atau lebih tinggi. 
b. VGA 32MB bit dengan resolusi 1024 x 768 atau lebih tinggi. 
c. Memori RAM 1GB atau lebih tinggi. 
d. Monitor  
e. Printer. 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi sistem 
informasi selisih tagihan pada cabang PT. Indomarco Prismatama adalah sebagai 
berikut : 
a. Xampp versi 3.1.0 atau lebih rendah. 
b. Adobe Dreamweaver CS3 
c. Mozilla Firefox / Google Chrome 
4.2 Implementasi Aplikasi 
Setelah kebutuhan sistem terpenuhi, langkah selanjutnya adalah 
mengimplementasikan rancangan sistem ke dalam sebuah rancang bangun sistem 
informasi selisih tagihan  pada cabang PT. Indomarco Prismatama yang akan 
dijelaskan sebagai berikut. 
a. Tampilan Form login 
 
Gambar 4.2 Tampilan form login 
Login akan dilakukan terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan ke menu 
lainnya. Login dilakukan dengan memasukkan username dan password dengan 
benar. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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5.1 Kesimpulan 
Dengan adanya sistem informasi selisih tagihan  ini, maka diharapkan Cabang 
PT. Indomarco Prismatama akan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya 
sebagai berikut : 
1. Sistem informasi tagihan ini yang dapat membantu PT. Indomarco 
Prismatama cabang Tangerang. 
2. Dengan adanya sistem ini maka update tagihan yang sebelumnya satu minggu 
sekali, dapat dilakukan setiap hari. 
3. Dengan adanya sistem ini maka kesalahan yang sering terjadi seperti 
kesalahan pencatatan dapat diminimalkan, karena pada program aplikasi ini 
memiliki database atau table yang saling berintegrasi. 
5.2 Saran 
Agar sistem informasi selisih tagihan ini berjalan dengan baik, maka peneliti 
memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Perlu adanya pengetahuan dan pelatihan bagi staff finance atau user untuk 
menjalankan sistem ini. 
2. Mengingat program ini masih dapat dikembangkan, diharapkan ada pihak-
pihak tertentu yang mengembangkan sistem ini menjadi lebih inovatif untuk 
kedepannya. 
3. Perawatan hardware dan software harus dilakukan secara teratur. 
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